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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(Q.S Al Mujaadilah : 11) 
“Bekerja untuk dunia beramal untuk akhirat” 
( penulis ) 
“Carilah ilmu, sebarkanlah ilmu dan laksanakanlah dengan ilmu” 
( penulis ) 
“Seseorang tak akan pernah menjadi besar, sebelum mampu menyelesaikan 
masalah besar” 
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Kakek dan nenekku tersayang dan beserta keluarga besar tersayang 
Terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi yang selalu 
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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas VIII C SMP Al-Islam Kartasura dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi Discovery Learning. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah 
peneliti sebagai pelaku tindakan, guru sebagai pengamat dan siswa kelas VIII C 
yang berjumlah 32 siswa sebagai penerima tindakan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan meliputi metode observasi, dokumentasi, catatan lapangan, 
wawancara dan test. Teknik analisis data dilakukan dengan metode reduction, 
data display, dan conclusion drawing/ verification. Untuk menjamin keabsahan 
data digunakan teknik triangulasi.  Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan ditinjau dari indikator 1) Siswa 
yang berani bertanya pada guru  meningkat dari sebelumnya sebanyak 6 siswa 
(18,75%), menjadi 17 siswa (53,12%), 2) Siswa yang aktif dalam diskusi 
kelompok meningkat dari sebelumnya sebanyak 10 siswa (31,25%), menjadi 
sebanyak 23 siswa (71,875%), 3) Siswa yang berani mengerjakan soal didepan 
kelas meningkat dari sebelumnya sebanyak 8 siswa (25%), menjadi 20 siswa 
(62,50%). Sedangkan hasil belajar siswa yang memenuhi  KKM sebelum tindakan 
sebanyak 13 siswa (40,625%), meningkat menjadi 24 siswa (75%). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Discovery Learning pada 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
Kata kunci : Keaktifan, Hasil Belajar, Discovery Learning 
 
